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การวิิจััยครั�งน้ี้�ม้ีจุัดประสงค์เพ่ื่�อ 1) การศึึกษาเปิดรับ






ทั�งสองกลุ�มีตัิวิอย�างจัะต้ิองม้ีอายุ 20 ปีขึ้�นี้ไป และเคยเข้้า
รับการบริการนี้วิดแผนี้ไทยมีาก�อนี้ โดยเก็บแบบสอบถามี
จัำานี้วินี้ 400 คนี้ และสัมีภาษณ์เชิ้งลึกจัำานี้วินี้ 10 คนี้ จัาก
ผลการวิิเคราะห์เบ่�องต้ินี้ พื่บวิ�า กลุ�มีตัิวิอย�างส�วินี้ใหญ่�เป็นี้
เพื่ศึหญิ่งมีากกวิ�าเพื่ศึช้าย ม้ีช้�วิงอายุ 20 - 30 ปี ม้ีระดับ
การศึึกษาปริญ่ญ่าติร้ สถานี้ะโสดอาช้้พื่พื่นัี้กงานี้บริษัท
เอกช้นี้ ส�วินี้ใหญ่�ม้ีรายได้ติ�อเด่อนี้ 20,001 - 30,000 
บาท สำาหรับพื่ฤติิกรรมีการเปิดรับ ส�วินี้ใหญ่�ม้ีการใช้้ส่�อในี้
การเปิดรับข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้ไทย มีากท้�สุดค่อ ส่�อสังคมี
ออนี้ไลน์ี้ (Social Media) และม้ีการเปิดรับข้้อมูีลการนี้วิด





นี้วิดแผนี้ไทย รองลงมีา ค่อ สามีารถนี้ำาควิามีรู้เก้�ยวิกับการ
นี้วิดแผนี้ไทยไปปรับใช้้ในี้การเข้้ารับบริการนี้วิดแผนี้ไทยได้
อย�างถูกต้ิอง
คำำ�สำำ�คัำญ: นี้วิดแผนี้ไทย / ควิามีรู้ / ทัศึนี้คติิ / พื่ฤติิกรรมี 
/ นี้วิดแผนี้ไทยเพ่ื่�อสุข้ภาพื่ 
Abstract
The objectives of this research were to study 
the following: (1) to study the available information on 
Thai massage; (2) to study the knowledge, attitudes 
and behavior related to Thai massage; and (3) the 
utilization of the media on Thai massage information 
among the population of the Bangkok metropolitan area 
using quantitative research processes and questionnaires 
as tools for data collection. The qualitative research 
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methods used in-depth interviews. The subjects must 
be over 20 years old and have previously attended 
Thai massage services, by distributing questionnaires 
to 400 people and in-depth interviews with 10 people. 
Based on the preliminary analysis, it was found that 
the majority of the sample was female rather than 
male, aged from 20-30 years, held a Bachelor's degree, 
worked as employees at a private company and most 
had a monthly income of 20,001-30,000 Baht. In 
terms of exposure behavior, most media types were 
used for exposure to Thai massage information, with 
social media, in particular, a 1-2 day/week exposure to 
Thai massage information and the symptoms that can 
be treated with Thai massage. With the demand for 
utilization at the high level, it was found that the items 
with the highest mean were able to bring knowledge 
of Thai massage to make decisions about choosing a 
place to provide Thai massage, followed by being able 
to apply knowledge of Thai massage to be able to 
properly apply for a Thai massage service.
Keywords: Thai massage, Knowledge, Attitude, 
























เพื่ราะร้านี้นี้วิดเพ่ื่�อสุข้ภาพื่ทั�วิไป จัะผ�านี้การอบรมีมีา 150 










ติ�อการเกิดโรคติ�าง ๆ  มีากมีาย ระบบข้้อมูีลข้�าวิสารและการ




หลายรูปแบบทั�งการผลิติส่�อสิ�งพิื่มีพ์ื่ รายการโทรทัศึน์ี้ วิิทยุ 






ในี้การรับรู้ข้้อมูีลข้�าวิสาร (อุราเพ็ื่ญ่ ยิ�มีประเสริฐ, 2557)
เน่ี้�องจัากการส่�อสารเป็นี้กระบวินี้การหนึี้�งท้�เกิดขึ้�นี้
ติลอดเวิลาในี้การดำาเนิี้นี้ช้้วิิติ และข้้อมูีลข้�าวิสารติ�าง ๆ ได้
กลายเป็นี้สิ�งจัำาเป็นี้ในี้สังคมีท้�ม้ีการแข้�งขั้นี้สูง เพ่ื่�อประกอบ
การตัิดสินี้ใจัในี้การดำาเนิี้นี้กิจักรรมีติ�าง ๆ อย�างถูกต้ิองในี้










ส่�อสาร ทิศึทางการส่�อสาร การส่�อสารแบบทางการ เช้�นี้ การ
พูื่ดคุยอย�างเป็นี้ทางการ การส่�อสารแบบไมี�เป็นี้ทางการการ 
ส่�อสารแบบวัิจันี้ภาษาหร่อแม้ีแติ�การส่�อสารแบบอวัิจันี้ภาษา 




เด้ยวิกันี้ โดยในี้การส่�อสารทั�วิไปนัี้�นี้ประกอบไปด้วิย 4 องค์
ประกอบหลัก ค่อ ผู้ส�งสาร สาร ช้�องทางการส่�อสาร และ 
ผู้รับสาร การส่�อสารเป็นี้กระบวินี้การข้องผู้ส�งสารและผู้รับ











































 (อุษาวิิติร้ วิงศ์ึเจัริญ่, 2564) การนี้วิดแผนี้ไทย 
เป็นี้การประเมีินี้ การวิินิี้จัฉัย การรักษา การป้องกันี้โรค 
การส�งเสริมีสุข้ภาพื่และการฟ้ื้�นี้ฟูื้สุข้ภาพื่ ด้วิยวิิธ้ีการกด 











 (Klapper J. T., 1960) ม้ีการกล�าวิไว้ิวิ�า มีนุี้ษย์จัะ
ใช้้กระบวินี้การเล่อกรับข้�าวิสาร แทนี้เคร่�องกรองข้�าวิสารในี้การ
รับข้�าวิสารติ�างๆ ซึึ่�งประกอบด้วิย การเล่อกรับส่�อ (Selective 
Exposure) ค่อ วิิธ้ีการเล่อกช้�องทางในี้การรับข้�าวิสาร มีนุี้ษย์
จัะเล่อกใช้้ส่�อท้�จัะเปิดรับข้�าวิสารจัากต้ินี้ทางท้�ม้ีอยู�ด้วิยกันี้หลาย




และต้ิควิามีหมีาย (Selective Perception) ค่อ การท้�บุคคล
รับข้�าวิสารและนี้ำามีาต้ิควิามีหมีาย เพ่ื่�อให้เข้้าใจัในี้ข้�าวิสารในี้
แบบข้องตินี้เอง แทนี้ท้�จัะรับรู้ข้�าวิสารติามีควิามีตัิ�งใจัข้องผู้ส�ง




3.	ทั่ฤษฎี่คำว�มรู้้�	 ทัั่ศนคำติิ	 แลืะ	 พฤติิกี่รู้รู้ม	
(Knowledge	Attitude	Practice	Theory)
 ควิามีรู้ (knowledge) ค่อ ปัจัจััยพ่ื่�นี้ฐานี้เบ่�องต้ินี้ในี้
การรบัรู้ข้�าวิสาร โดยคนี้เราจัะได้รับควิามีรู้ผ�านี้ประสบการณ์







ประการ (สุรพื่งษ์ โสธีนี้ะเสถ้ยร, 2533)
4.	ทั่ฤษฎีก่ี่�รู้ใช้�ปรู้ะโยช้นแ์ลืะคำว�มพงึพอใจจ�กี่สืำ�อ	
(Uses	and	Gratifications	Theory)







 (Bloom Benjamin S., 1971) การเก็บเก้�ยวิเร่�อง
ราวิทั�งในี้ด้านี้วิิธีก้าร กระบวินี้การ และสถานี้การณต์ิ�างๆ ค่อ
การเก็บรวิบรวิมีควิามีรู้ติ�างๆโดยเน้ี้นี้ใช้้ควิามีจัำา และควิามี
รู้ในี้ระดับติ�างๆนัี้�นี้จัะม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ีกับควิามีรู้สึก ซึึ่�งม้ีการ
แจักแจังระดับควิามีรู้ได้ทั�งสิ�นี้ 6 ระดับ ระดับ 1 ควิามีรู้ 
(Knowledge) ระดับ 2 ควิามีเข้้าใจัหร่อควิามีคิดรวิบยอด 
(Comprehension) ระดบั 3 การนี้ำาไปปรบัใช้้ (Application) 
ระดับ 4 การวิิเคราะห์ (Analysis) ระดับ 5 การสังเคราะห์ 
(Synthesis) ระดับ 6 การประเมิีนี้ผล (Evaluation) 
6.	 ง�นวิจัยท่ั่�เก่ี่�ยวข่�อง
 (ศิึริวิลัยย์ มีณ้ศึร้เดช้ และ สมีทิธิี� บุญ่ชุ้ติิมีา, 2559) 
การเปิดรับส่�อและข้้อมูีลสุข้ภาพื่ข้องคนี้ไทยค่อการสำารวิจัวิ�าคนี้
ไทยมีก้ารเปิดรับส่�ออย�างไรและข้้อมีลูท้�ส่�อควิามีเส้�ยงติ�อสุข้ภาพื่ 










 (ปัทมีา ศิึริวิรรณ, 2559) ได้ทำาการศึึกษาเร่�องควิามี
รู้ ทัศึนี้คติิ การรับรู้ และการใช้้ยาสมุีนี้ไพื่ร ข้องผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการในี้โรงพื่ยาบาลแมี�ทา อำาเภอแมี�ทา จัังหวิดัลำาพูื่นี้ พื่บ
วิ�า กลุ�มีผู้รับบริการในี้โรงพื่ยาบาลแมี�ทา อำาเภอแมี�ทา จัังหวัิด
ลำาพูื่นี้ ม้ีควิามีรู้เร่�องการใช้้ยาสมุีนี้ไพื่รข้องประช้าช้นี้อยู�ในี้ระดับ
ปานี้กลาง ร้อยละ 45.5 ม้ีทัศึนี้คติิติ�อการใช้้ยาสมุีนี้ไพื่รอยู�ในี้
ระดับปานี้กลางร้อยละ 54.5 การรับรู้ข้�าวิสาร ด้านี้ยาสมุีนี้ไพื่ร
จัากส่�อติ�าง ๆ  พื่บวิ�า แหล�งท้�เคยได้รับข้้อมูีลข้�าวิสารมีากท้�สุดค่อ 
โทรทัศึน์ี้ ร้อยละ 85.2 ส�วินี้แหล�งท้�ไมี�เคยได้รับข้้อมูีลข้�าวิสาร
มีากท้�สุดค่อ เจ้ัาหน้ี้าท้�ภาคเอกช้นี้ร้อยละ 58.5 และพื่บวิ�า 
กลุ�มีผู้ให้บริการ�ม้ีควิามีรู้เร่�องการใช้้ยาสมุีนี้ไพื่รในี้บัญ่ช้้ยาหลัก
แห�งช้าติิอยู�ในี้ ระดับปานี้กลางร้อยละ 71.4 ม้ีทัศึนี้คติิติ�อการ





การวิิจััยเชิ้งปริมีาณ (Quantitative Research) แจัก
แบบสอบถามีจัำานี้วินี้ 4 เข้ติการปกครองข้องกรุงเทพื่มีหานี้คร 
ได้แก� 1. เข้ติคลองเติย 2. เข้ติวัิฒนี้า 3. เข้ติบางรัก และ 4. 




2561) ผู้วิิจััยได้กำาหนี้ดกลุ�มีตัิวิอย�างจัากสูติรข้อง Taro 
Yamane (Yamane, Taro, 1973) ท้�ระดับควิามีเช่้�อมัี�นี้ร้อย
ละ 95 (Confidence 95%) และสัดส�วินี้ควิามีคลาดเคล่�อนี้ 
= 0.05 ซึึ่�งจัะได้กลุ�มีตัิวิอย�างในี้การทำาวิิจััยครั�งน้ี้� = 400 คนี้ 





ช้าย (คนี้ ) หญิ่ง (คนี้)
เข้ติคลองเติย 68 77 145
เข้ติวัิฒนี้า 45 56 101
เข้ติบางรัก 27 32 59
เข้ติราช้เทว้ิ 45 50 95
รวิมี 185 215 400
ป่ที่ 9 ฉบับท่� 1 (17) ม.ค - มิ.ย 64  |  133
โดยกำาหนี้ดให้กลุ�มีประช้ากรอายุ 20 ปีขึ้�นี้ไป และ
เป็นี้คนี้ท้�เคยใช้้บริการการนี้วิดแผนี้ไทยมีาก�อนี้ ไมี�จัำากัด 
เพื่ศึ อายุ การศึึกษา และอาช้้พื่ อาศัึยในี้กรุงเทพื่มีหานี้คร
เข้ติคลองเติย เข้ติวัิฒนี้า เข้ติบางรัก และเข้ติราช้เทว้ิ โดย
เล่อกกลุ�มีตัิวิอย�างแบบบังเอิญ่ (Accidental sampling) 
การวิิจััยเชิ้งคุณภาพื่ ผู้ให้ข้้อมูีลสำาคัญ่ในี้การวิิจััยครัง
น้ี้� เป็นี้การสุ�มีตัิวิอย�างแบบเจัาะจัง (Purposive Sampling) 
เป็นี้การเล่อกกลุ�มีตัิวิอย�างโดยกำาหนี้ดคุณลักษณะข้อง
ประช้ากรท้�ต้ิองการศึึกษา ได้แก� สัมีภาษณ์กลุ�มีตัิวิอย�าง
ท้�ม้ีอายุ 20 ปีขึ้�นี้ไป และเป็นี้ผู้ท้�เคยเข้้ารับการบริการนี้วิด
แผนี้ไทยมีาก�อนี้ จัำานี้วินี้ 10 คนี้ 
กี่�รู้สำรู้� งเคำรืู้�องมือแลืะวิธ่ีดำ�เนินกี่�รู้วิจัย
การวิิจััยครั�งน้ี้�ใช้้ระเบ้ยบวิิธ้ีการวิิจััยเชิ้งปริมีาณ 
(Quant i tat ive Research) โดยใช้้แบบสอบถามี 
(Questionnaires) เป็นี้เคร่�องม่ีอในี้การเก็บรวิบรวิมีข้้อมูีล 
และวิิธ้ีการวิิจััยเช้ิงคุณภาพื่ (Qualitative Research) 
โดยใช้้การสัมีภาษณ์เชิ้งลึก (In-depth Interview)
การวิิจััยเชิ้งปริมีาณ (Quantitative Research) 
ใช้้แบบสอบถามี (Questionnaire) เปน็ี้เคร่�องม่ีอในี้การเกบ็
รวิบรวิมีข้้อมูีล โดยแบ�งคำาถามีออกเป็นี้ 7 ส�วินี้
ส�วินี้ท้� 1  เป็นี้คำาถามีเก้�ยวิกับข้้อมูีลลักษณะทาง
ประช้ากรข้องผู้ติอบแบบสอบถามี ประกอบ
ด้วิย เพื่ศึ อายุ ระดับการศึึกษา อาช้้พื่ 
ระดับรายได้ติ�อเด่อนี้ และสถานี้ภาพื่สมีรส 
ส�วินี้ท้� 2  เป็นี้คำาถามีเก้�ยวิกับพื่ฤติิกรรมีการเปิดรับ
ข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้ไทย
ส�วินี้ท้� 3  เป็นี้คำาถามีเก้�ยวิกับพื่ฤติิกรรมีการนี้วิด 
แผนี้ไทย 
ส�วินี้ท้� 4  เ ป็นี้คำาถามีเ ก้� ยวิ กับควิามี รู้การนี้วิด 
แผนี้ไทย 
ส�วินี้ท้� 5  เป็นี้คำาถามีเก้�ยวิกับทัศึนี้คติิการนี้วิด 
แผนี้ไทย
ส�วินี้ท้� 6  เป็นี้คำาถามีเก้�ยวิกับการใช้้ประโยช้นี้์จัาก 
ส่�อท้�ได้รับข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้ไทย 
ส�วินี้ท้� 7  ข้้อเสนี้อแนี้ะอ่�นี้ๆ ในี้เร่�องข้องการนี้วิด 
แผนี้ไทย
การวิิจััยเช้งิคุณภาพื่ (Qualitative Research) ใช้้แบบ
สัมีภาษณ์เป็นี้เคร่�องม่ีอในี้การเก็บรวิบรวิมีข้้อมีูล โดยการ









นี้�าเช่้�อถ่อ (Reliability Test) กลุ�มีตัิวิอย�างจัำานี้วินี้ 30 คนี้ หลัง
จัากนัี้�นี้นี้ำาแบบสอบถามีมีาวิิเคราะห์หาค�าควิามีเช่้�อมัี�นี้ ติามี
วิิธ้ีการข้องครอนี้บรัค (Cronbach, L. J., 1974) ได้ค�าควิามี
เช่้�อมัี�นี้ข้องแบบสอบถามีทั�งฉบับเท�ากับ 0.880
สำาหรบัวิิธ้ีการวิิเคราะห์ข้้อมูีลเชิ้งปริมีาณ นี้ำาแบบสอบถามี
ไปวิิเคราะห์ทางโปรแกรมีสำาเร็จัรูป SPSS (Statistic Package 
for Social Science) สถิติิเชิ้งพื่รรณนี้า (Descriptive analysis) 
















ผลการวิิจััยเชิ้งปริมีาณ พื่บวิ�า ส�วินี้ท้� 1ข้้อมูีลลักษณะ
ทางประช้ากร กลุ�มีตัิวิอย�างส�วินี้ใหญ่�เป็นี้เพื่ศึหญิ่ง จัำานี้วินี้ 
242 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 60.50 และเป็นี้เพื่ศึช้าย จัำานี้วินี้ 
158 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 39.50 ติามีลำาดับและม้ีอายุ 20 
- 30 ปี จัำานี้วินี้ 220 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 55.00 รองลง
มีาค่อ ม้ีอายุ 31 - 40 ปี จัำานี้วินี้ 100 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 
25.00 และน้ี้อยท้�สุดค่อ ม้ีอายุตัิ�งแติ� 61 ปีขึ้�นี้ไป จัำานี้วินี้ 
2 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 0.50 ติามีลำาดับ กลุ�มีตัิวิอย�างส�วินี้
ใหญ่�ม้ีระดับการศึึกษาปริญ่ญ่าติร้ จัำานี้วินี้ 276 คนี้ คิด
เป็นี้ร้อยละ 69.00 รองลงมีาค่อ ระดับการศึึกษาติำ�ากวิ�า
ปริญ่ญ่าติร้ จัำานี้วินี้ 72 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 69.00 และนี้อ้ย
ท้�สุด ค่อ ระดับการศึึกษาสูงกวิ�าปริญ่ญ่าโทขึ้�นี้ไป จัำานี้วินี้ 2 
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คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 0.50 ติามีลำาดับ กลุ�มีตัิวิอย�างส�วินี้ใหญ่�
ม้ีสถานี้ภาพื่โสด จัำานี้วินี้ 278 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 69.50 
รองลงมีาค่อ สถานี้ภาพื่สมีรส (ทั�งจัดทะเบ้ยนี้และไมี�จัด





ออนี้ไลน์ี้ (Social Media) จัำานี้วินี้ 228 คนี้ คิดเป็นี้ร้อย
ละ 57.00 รองลงมีาค่อ แพื่ทย์/พื่ยาบาล ในี้โรงพื่ยาบาล 
จัำานี้วินี้ 149 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 37.25 และน้ี้อยท้�สุดค่อ 
หนัี้งส่อพิื่มีพ์ื่ จัำานี้วินี้ 8 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 2.00 ติามีลำาดับ
ควิามีถ้� ในี้การเ ปิด รับข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้ไทย 
ประช้าช้นี้ในี้เข้ติกรุงเทพื่มีหานี้คร ม้ีการเปิดรับข้้อมูีลการ
นี้วิดแผนี้ไทย มีากท้�สุดค่อ 1 - 2 วัินี้/สัปดาห์ จัำานี้วินี้ 193 
คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 48.25 รองลงมีาค่อ 3 - 6 วัินี้/สัปดาห์ 
จัำานี้วินี้ 96 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 24.00 
ข้้อมูีลเก้�ยวิกับการนี้วิดแผนี้ไทยท้�ประช้าช้นี้ในี้เข้ติ
กรุงเทพื่มีหานี้ครติ้องการได้รับมีากท้�สุดค่อ อาการท้�
สามีารถรักษาด้วิยการนี้วิดแผนี้ไทย จัำานี้วินี้ 118 คนี้ คิด
เป็นี้ร้อยละ 29.50 รองลงมีาค่อ การฟ้ื้�นี้ฟูื้สุข้ภาพื่ด้วิยการ
นี้วิดแผนี้ไทย จัำานี้วินี้ 78 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 19.50 และ




ข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้ไทย ค่อ ส่�อสังคมีออนี้ไลนี้์ (Social 
Media) (Line,Facebook,Youtube,Instagram,Twitter) 
จัำานี้วินี้ 230 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 57.50 รองลงมีาค่อ 
ส่�อมีวิลช้นี้ (โทรทัศึนี้์,วิิทยุ,หนัี้งส่อพิื่มีพื่์,นิี้ติยสาร,เว็ิบไซึ่
ติ์) จัำานี้วินี้ 92 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 23.00 และนี้้อยท้�สุด
ค่อ ส่�อเฉพื่าะกิจั (นิี้ทรรศึการ/กิจักรรมีพื่ิเศึษ, เอกสาร




มีากท้�สุดค่อ การนี้วิดเพ่ื่�อสุข้ภาพื่ทั�งตัิวิ จัำานี้วินี้ 167 คนี้ 
คิดเป็นี้ร้อยละ 41.75 รองลงมีาค่อ การนี้วิดคอ บ�า ไหล� 
จัำานี้วินี้ 86 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 21.50 และน้ี้อยท้�สุดค่อ การ
นี้วิดนี้ำ�ามัีนี้ จัำานี้วินี้ 8 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 2.00 ติามีลำาดับ
วัิติถุประสงค์ในี้การใช้้บริการการนี้วิดแผนี้ไทยข้อง
ประช้าช้นี้ในี้เข้ติกรุงเทพื่มีหานี้คร ค่อ ผ�อนี้คลาย/คลาย
เคร้ยด) จัำานี้วินี้ 289 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 72.25 รองลง
มีาค่อ รักษาอาการปวิดกล้ามีเน่ี้�อ จัำานี้วินี้ 249 คนี้ คิด
เป็นี้ร้อยละ 62.25 และน้ี้อยท้�สุดค่อ เห็นี้จัากส่�อโฆษณา





แผนี้ไทย อย�างถกูต้ิอง อยู�ในี้ระดบัมีาก (  =0.680, S.D. = 
0.443) โดยประช้าช้นี้ในี้เข้ติกรงุเทพื่มีหานี้คร ส�วินี้ใหญ่�ร้อย
ละ 58.25 ม้ีควิามีรู้ควิามีเข้้าใจัด้วิ�า การนี้วิดแผนี้ไทยช้�วิย
ให้การไหลเว้ิยนี้ข้องโลหิติด้ขึ้�นี้ โดยม้ีควิามีรู้อยู�ในี้ระดับมีาก 
(  = 0.903, S.D.= 0.297) รองลงมีา ประช้าช้นี้ในี้เข้ติ
กรุงเทพื่มีหานี้คร ร้อยละ 25.75 เข้้าใจัด้วิ�า ผู้ให้บริการนี้วิด
ไทยในี้สถานี้พื่ยาบาลต้ิองได้รับใบประกอบวิิช้าช้้พื่สำาหรับในี้
สถานี้ประกอบการผู้ให้บริการต้ิองได้รับการอบรมีการนี้วิด
แผนี้ไทยติามีมีาติรฐานี้ โดยม้ีควิามีรู้อยู�ในี้ระดับมีาก (  = 
0.860, S.D.= 0.347) และพื่บวิ�า นี้อกจัากใช้้ควิามีรู้ในี้ด้านี้
ติ�าง ๆ  แล้วิ ประช้าช้นี้ในี้เข้ติกรุงเทพื่มีหานี้คร ยังทราบด้วิ�า 
ผู้ท้�ได้รับการผ�าตัิดใส�เหล็กและข้้อเท้ยมี ผู้ท้�ประสบอุบัติิเหตุิ 
กระดูกหัก แติก ปริ ร้าวิ ข้้อเคล่�อนี้แล้วิกระดูกยังไมี�สมีานี้
กันี้ไมี�สามีารถนี้วิดแผนี้ไทยได ้โดยม้ีควิามีรู้อยู�ในี้ระดบัมีาก 
(  = 0.730, S.D. = 0.445) และยังพื่บอ้กวิ�า ประช้าช้นี้
ในี้เข้ติกรุงเทพื่มีหานี้คร ร้อยละ 16.00 โดยม้ีควิามีรู้อยู�ในี้
ระดับน้ี้อย ม้ีควิามีเข้้าใจัด้วิ�า ผู้ท้�ได้รับการผ�าตัิดไมี�ควิรนี้วิด
แผนี้ไทยหลังจัากผ�าตัิดเป็นี้ระยะเวิลา 6 เด่อนี้ ถึง 1 ปี ( 
 = 0.580, S.D. = 0.494) ผู้ท้�ม้ีควิามีดันี้โลหิติสูง 140 
มิีลลิเมีติรปรอท และช้้พื่จัรมีากกวิ�า 80 ครั�ง จัะไมี�สามีารถ
ให้บริการนี้วิดแผนี้ไทยได้ (  = 0.558, S.D. = 0.497) 





ระดับมีาก (  =3.520, S.D.= 0.414) เม่ี�อแยกพิื่จัารณา
เป็นี้รายข้้อ พื่บวิ�า ข้้อท้�ม้ีค�าเฉล้�ยสูงท้�สุดค่อ ควิรม้ีการส�ง
เสริมีการนี้วิดแผนี้ไทยให้ส่บทอดติ�อไป (  = 4.183, S.D.= 
0.697) อยู�ในี้ระดับมีาก รองลงมีา ค่อ การนี้วิดแผนี้ไทย
สามีารถช้�วิยบรรเทาอาการปวิดติ�าง ๆ ได้ด้ (  =4.120 
S.D.= 0.694) อยู�ในี้ระดับมีาก ส�วินี้ข้้อท้�ม้ีค�าเฉล้�ยติำ�า
ท้�สุดค่อ ค�าบริการข้องการนี้วิดแผนี้ไทยมี้ราคาแพื่งเกินี้ไป 
(  =2.415, S.D.= 0.724) อยู�ในี้ระดับน้ี้อย
ข่�อม้ลืด� นกี่�รู้ใช้�ปรู้ะโยช้น์จ�กี่ข่�อม้ลืกี่�รู้นวดแผนไทั่ย
การใช้้ประโยช้น์ี้จัากส่�อท้�ได้รับข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้
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ไทย ผลการวิิจััยพื่บวิ�า การใช้้ประโยช้น์ี้จัากข้้อมูีลการนี้วิด
แผนี้ไทยข้องประช้าช้นี้ในี้เข้ติกรุงเทพื่มีหานี้คร อยู�ในี้ระดับ
มีาก (  =3.507, S.D.= 0.796) เม่ี�อแยกพิื่จัารณาเป็นี้
รายข้้อ พื่บวิ�า ข้้อท้�ม้ีค�าเฉล้�ยสูงท้�สุดค่อ สามีารถนี้ำาควิามีรู้
การนี้วิดแผนี้ไทยมีาประกอบการติดัสินี้ใจัในี้การเล่อกสถานี้
ท้�ให้บริการนี้วิดแผนี้ไทย (  = 3.778, S.D.= 0.724) อยู�
ในี้ระดับมีาก รองลงมีา ค่อ สามีารถนี้ำาควิามีรู้เก้�ยวิกับการ
นี้วิดแผนี้ไทยไปปรับใช้้ในี้การเข้้ารับบริการนี้วิดแผนี้ไทยได้
อย�างถูกต้ิอง (  =3.693, S.D.= 0.809) อยู�ในี้ระดับมีาก 
ส�วินี้ข้้อท้�ม้ีค�าเฉล้�ยติำ�าท้�สุดค่อ สามีารถนี้ำาข้้อมูีลควิามีรู้ไป





รู้และประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ีให้มีากขึ้�นี้ มีากท้�สุด ม้ีจัำานี้วินี้ 64 คนี้ 
คิดเป็นี้ร้อยละ 34.8 รองลงมีาค่อ ควิรเอาเร่�องการนี้วิดแผนี้
ไทยเผยแผ�ในี้ส่�อโซึ่เช้้ยล ม้ีจัำานี้วินี้ 43 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 
23.4 อันี้ดับติ�อมีาค่อ อยากให้ม้ีการรกัษาและส่บทอดติ�อให้
ลูกให้หลานี้ติ�อไป ม้ีจัำานี้วินี้ 38 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 20.6 
ควิรม้ีการพัื่ฒนี้าด้านี้การส่�อสารให้คนี้เข้้าใจัในี้การนี้วิดแผนี้
ไทยอย�างถูกต้ิอง ม้ีจัำานี้วินี้ 22 คนี้ คิดเป็นี้ร้อยละ 12.0 และ 
ควิรให้ร้านี้นี้วิดแผนี้ไทยม้ีมีารติฐานี้เด้ยวิกันี้ทุกร้านี้ และม้ี
ใบอนุี้ญ่าติในี้การนี้วิดแผนี้ไทยเพ่ื่�อควิามีปลอดภัยกับผู้มีาใช้้





กรุงเทพื่มีหานี้คร ผ�านี้ส่�อสังคมีออนี้ไลน์ี้ (Social Media) 










ได้เหมีาะสมี คิดเป็นี้ร้อยละ 50 ควิรม้ีการนี้ำาเสนี้อข้้อมูีล
อย�างติรงไปติรงมีาให้ประช้าช้นี้รับรู้ข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้
ไทยอย�างถูกต้ิอง คิดเป็นี้ร้อยละ 40 ควิรนี้ำาเสนี้อข้้อมูีล
เก้�ยวิกับประโยช้น์ี้ ข้้อเส้ย และข้้อควิรระวัิงในี้การการนี้วิด
แผนี้ไทยเพ่ื่�อป้องกันี้อันี้ติราย คิดเป็นี้ร้อยละ 30 ควิรม้ี
ข้้อมูีลเก้�ยวิกับคำาแนี้ะนี้ำาเก้�ยวิกับสถานี้ท้�ท้�ให้บริการท้�ได้
มีาติรฐานี้ ปลอดภัย และม้ีผู้เช้้�ยวิช้าญ่ทางด้านี้การนี้วิดคอย
ให้บริการ คิดเป็นี้ร้อยละ 20 ควิรม้ีการนี้ำาเสนี้อข้้อมูีลการ





















สำาหรับการนี้วิดแผนี้ไทย ติลอดจันี้ข้้อด้ ข้้อเส้ย ข้้อควิรระวัิง








พื่บวิ�า ประช้าช้นี้ในี้กรุงเทพื่มีหานี้คร พื่บวิ�า ส�วินี้
ใหญ่�เป็นี้เพื่ศึหญิ่ง ม้ีอายุ 20 - 30 ปี ม้ีระดับการศึึกษา
ปริญ่ญ่าติร้ อาช้้พื่พื่นัี้กงานี้บริษัทเอกช้นี้ ม้ีรายได้ติ�อ

























ผ�านี้ส่�อ อันี้ดับ 1 ค่อ ส่�อสังคมีออนี้ไลน์ี้ (Social Media) 
อันี้ดับ 2 ค่อ แพื่ทย์/พื่ยาบาล ในี้โรงพื่ยาบาล และอันี้ดับ 
3 ค่อ ญ่าติิ/พ้ื่�น้ี้อง การเก็บข้้อมูีลด้วิยการสัมีภาษณ์เชิ้งลึก 
ส�วินี้ใหญ่�ม้ีการเปิดรับข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้ไทยผ�านี้ส่�อสังคมี
ออนี้ไลน์ี้ (Social Media) และการแนี้ะนี้ำาข้องเพ่ื่�อนี้ และ
คนี้ในี้ครอบครัวิ ควิามีถ้�ในี้การเปิดรับข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้
ไทยเฉล้�ย 1-2 วัินี้/สัปดาห์ เร่�องท้�ต้ิองการทราบมีากท้�สุด
ค่อ อาการท้�สามีารถรักษาด้วิยการนี้วิดแผนี้ไทยได้ ซึึ่�งส่�อ
ท้�คนี้ส�วินี้ใหญ่�ใช้้ในี้การเปิดรับข้้อมูีลเก้�ยวิกับการนี้วิดแผนี้







ผ�านี้ส่�อสังคมีออนี้ไลน์ี้ (Social Media) ได้แก� เฟื้สบุ�ก 
(Facebook) ยูทูป (Youtube) ไลน์ี้ (Line) อินี้สติาแกรมี 
(Instagram) เป็นี้ต้ินี้ อาจัเป็นี้เพื่ราะ ประช้าช้นี้ให้ควิามี
สำาคัญ่ติ�อการเปิดรับข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้ไทยผ�านี้ส่�อสังคมี
ออนี้ไลน์ี้ (Social Media) หร่อเว็ิบไซึ่ต์ิติ�าง ๆ  มีากขึ้�นี้ โดย
เล่อกเปิดรับข้้อมูีลการนี้วิดแผนี้ไทยจัากส่�อสังคมีออนี้ไลน์ี้ 
(Social Media) หร่อเว็ิบไซึ่ต์ิติ�าง ๆ ท้�ม้ีควิามีนี้�าเช่้�อถ่อในี้
การค้นี้หาข้้อมูีลได้สะดวิกมีากกวิ�าการไปหาข้้อมูีลจัากแหล�ง
อ่�นี้ โดยเฉพื่าะในี้ส่�อสังคมีออนี้ไลน์ี้ (Social Media) หร่อ
เว็ิบไซึ่ต์ิติ�าง ๆ  จัะม้ีข้้อควิามีแสดงควิามีคิดเห็นี้และข้้อควิามี
ท้�แสดงควิามีรู้สึกหลังการได้รับบริการนี้วิดแผนี้ไทยจัากผู้ท้�
เคยไปใช้้บริการมีาก�อนี้


















ละ 62.75 ม้ีทัศึนี้คติิติ�อการนี้วิดแผนี้ไทยเป็นี้กลาง เม่ี�อ
พิื่จัารณาจัำาแนี้กติามีเพื่ศึ พื่บวิ�า กลุ�มีตัิวิอย�างทั�งเพื่ศึช้าย
และเพื่ศึหญิ่งม้ีทัศึนี้คติิการนี้วิดแผนี้ไทยเป็นี้กลาง ร้อยละ 










นี้วิดแผนี้ไทยมีากท้�สุดค่อ 1 ครั�ง/เด่อนี้ ในี้การนี้วิดแติ�ละ
ครั�งจัะใช้้ระยะเวิลาเฉล้�ยประมีาณ 1 ชั้�วิโมีง เหตุิผลในี้การ
ใช้้บริการค่อ ต้ิองการนี้วิดเพ่ื่�อสุข้ภาพื่ทั�งตัิวิ นี้อกจัากน้ี้�แล้วิ
ยังพื่บอ้กวิ�าวัิติถุประสงค์ในี้การใช้้บริการการนี้วิดแผนี้ไทย
ส�วินี้ใหญ่� ค่อ ผ�อนี้คลาย/คลายเคร้ยด ซึึ่�งจัากการสัมีภาษณ์
ผู้ให้ข้้อมูีลจัำานี้วินี้ 10 คนี้ ทำาให้ทราบวิ�า ประช้าช้นี้ในี้เข้ติ
กรุงเทพื่มีหานี้คร มี้พื่ฤติิกรรมีการนี้วิดแผนี้ไทยท้�เป็นี้ไป





















































4.  จัากการทำาวิิจััยพื่บวิ�าในี้ด้านี้ข้องควิามีรู้ ยังม้ี
ประช้าช้นี้บางส�วินี้ยังไมี�ทราบวิ�า ผู้ท้�ได้รับการ
ผ�าตัิดไมี�ควิรนี้วิดแผนี้ไทยหลงัจัากผ�าตัิดเป็นี้ระยะ
เวิลา 6 เด่อนี้ ถึง 1 ปี ผู้ท้�ม้ีควิามีดันี้โลหิติสูง 140 
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